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Демографическая ситуация – одна из важнейших составляющих устойчивого развития государ-
ства. На основе статистических данных проведен анализ динамики основных демографических показате-
лей Беларуси в конце ХХ – начале ХХI века. Выявлены неблагоприятные тенденции показателей рож-
даемости и смертности, половозрастной и брачно-семейной структуры. Обоснована необходимость эф-
фективной долгосрочной научно-обоснованной демографической политики. 
 
Процессы развития человека, природы и общества очень сложны и многообраз-
ны. В результате их эволюции и взаимодействия перед человечеством встали много-
численные проблемы, которые вышли за пределы локальных, региональных, нацио-
нальных границ и приобрели глобальный характер. Решение глобальных проблем в со-
временных условиях стало предпосылкой дальнейшего прогресса человечества. Ориен-
тация общества на улучшение «качества жизни», поиск путей формирования нового 
«глобального мышления» получает довольно широкое распространение в докладах 
Римского клуба, целью которого было создание общественного движения для решения 
глобальных проблем. Сторонники этого направления выход из глобального кризиса ви-
дят в нравственном совершенствовании общества, в развитии системы образования, 
повышении духовности человека и изменении человеческих качеств [1]. Все перечис-
ленные идеи, а также работы многих специалистов во всем мире привели к формирова-
нию концепции устойчивого развития как глобальной стратегии поведения человечест-
ва. Термин «устойчивое развитие» был впервые представлен Международным союзом 
по охране природы. В публикации «Наше общее будущее», известной как отчет Комис-
сии Брунтланд, устойчивое развитие определено как «развитие, которое обеспечивает 
нужды современного поколения, не подвергая угрозе жизненные потребности будущих 
поколений» [2]. В основе устойчивого развития лежит идея внутренне сопряженного, 
комплексного, сбалансированного развития природы, населения и экономики.  
Разработка идей устойчивого развития находит свое отражение и в нормативно-
правовых документах Республики Беларусь. Ярким тому примером служит разработка 
Закона Республики Беларусь «О демографической безопасности», принятого Палатой 
представителей 11 декабря 2001 года и одобренного Советом Республики 20 декабря 
2001 года, установившего правовые и организационные основы обеспечения демогра-
фической безопасности страны, Национальной программы демографической безопас-
ности Республики Беларусь на 20072010 годы, а также Национальных стратегий ус-
тойчивого развития. Первая была одобрена постановлением Совета Министров в марте 
1997 года. В ней были учтены рекомендации и принципы, изложенные в документах 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) [3]. Вто-
рая – Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 года – одобрена Президиумом Совета Министров 
Республики Беларусь 22 июня 2004 года. В ней учитываются геополитические, эконо-
мические, экологические и демографические особенности развития Беларуси [4].  
Современная демографическая ситуация в стране характеризуется процессом ес-
тественной убыли населения. Общий коэффициент рождаемости за период с 1990 г. по 
2008 г. снизился с 14,0 до 11,1 на 1000 человек. В 2008 году суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число рождений в расчете на одну женщину репродуктивного 
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возраста) составил 1,4. Смертность населения Беларуси возрастает. За 1990–2008 годы 
общий коэффициент смертности увеличился в 1,3 раза, и в 2008 г. составил 13,9 на 
1000 человек. Особенностью этого процесса является сверхсмертность мужского насе-
ления, при которой смертность мужчин значительно превышает смертность женщин. 
В 2008 году общий коэффициент смертности мужчин составил 15,6 промилле, жен-
щин – 12,3 промилле. Дифференциация отмечается и в показателях смертности город-
ского и сельского населения. В 2008 году общий коэффициент смертности сельского 
населения превышал аналогичный показатель для городского населения в 2,16 раза. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2008 году по сравнению с 1990 
годом сократилась в целом на 0,6 года (у мужчин – на 1,6 года, у женщин – на 0,1 года) 
и составила в 2008 году 70,5 года – для всего населения, 64,7 года – для мужчин и 
76,5 года – для женщин. 
В изучении населения региона любого ранга важная роль принадлежит анализу 
его половозрастной структуры, которая, с одной стороны, испытывает на себе влияние 
всей совокупности демографических процессов, а с другой – сама воздействует на раз-
витие естественного и механического движения.  
Современная половозрастная структура населения Беларуси – результат ее демо-
графического развития на протяжении длительного исторического периода под влия-
нием сложного комплекса природных, исторических, экологических и социально-
экономических факторов. Главная тенденция эволюции возрастной структуры населе-
ния во второй половине ХХ века – его старение. Основная причина – резкий спад числа 
родившихся, в результате чего уменьшилась доля дотрудоспособных возрастных групп 
в общей численности населения. В то же время значительно возрос удельный вес по-
слетрудоспособных. Снижению темпов роста удельного веса населения старше трудо-
способного возраста на современном этапе в некоторой степени способствовало 
уменьшение средней продолжительности жизни населения. Если доля людей старше 
трудоспособного возраста в 1990 году составляла менее 20%, то на начало 2008 г. – бо-
лее 22%. В результате каждый пятый житель страны находится в пенсионном возрасте. 
Численность людей этой категории на начало 2008 г. уже превысила численность детей 
до 15 лет (соответственно 23% и 15,0% в 1990 и 2008 гг.).  
Процесс старения затронул как городское, так и сельское население, между ко-
торыми наблюдаются значительные отличия в возрастной структуре. Рост доли людей 
пожилого возраста должен вести к увеличению трудовой нагрузки на трудоспособное 
население. Однако в связи с низкой рождаемостью этого не происходит, так как увели-
чивается удельный вес населения в трудоспособных возрастных группах. Доля людей 
трудоспособного возраста за последние 15 лет увеличилась в среднем на 5% и в горо-
дах составляет около 60% общей численности населения, в сельской местности – око-
ло 50%. Рост численности населения в пенсионном возрасте требует значительного 
увеличения расходов на пенсионное обеспечение, на усовершенствование медицинской 
помощи, на организацию социальной защиты. 
Режим возобновления населения непосредственно влияет на его структуру по 
полу. Значительные нарушения в половой структуре населения страны начались в годы 
второй мировой войны. И хотя к настоящему времени они практически сгладились и 
дают о себе знать только в возрастной группе старше 70 лет, все же преобладание числа 
женщин над мужским населением сохраняется. На начало 2008 года в общей численно-
сти населения Беларуси мужчины составляли 47%, женщины – 53%. Это объясняется 
половозрастной дифференциацией рождаемости и смертности населения. Диспропор-
ция полового состава населения характерна как для населения страны в целом, так и 
для городского и сельского населения в отдельности. Общая закономерность преобла-
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дания женского населения распространяется на все районы и городские населенные 
пункты Беларуси. 
Диспропорции половой структуры населения региона сохраняются во всех воз-
растных группах, причем с возрастом они увеличиваются. Мужчины имеют численный 
перевес в возрастной группе до 14 лет, что связано с общей биологической закономер-
ностью, согласно которой мальчиков рождается больше, чем девочек. Начиная с воз-
растной группы 15–19 лет картина в соотношении мужского и женского населения ме-
няется на противоположную. С возрастом преобладание женщин постепенно нарастает: 
в послетрудоспособном возрасте женщин в два с лишним раза больше, чем мужчин. 
Семейная структура населения Беларуси формируется, прежде всего, под влия-
нием социально-экономических факторов. Она тесно связана с такими демографиче-
скими процессами, как брачность и разводимость. За период с 1990 по 2008 гг. четко 
прослеживается тенденция снижения количества браков и, как следствие, снижение ко-
эффициента брачности. Причинами уменьшения количества браков и коэффициента 
брачности является рост числа браков, не зарегистрированных органами ЗАГС, изме-
нение роли и места женщины в современном обществе, ухудшение социально-
экономических условий жизни населения. 
Разводимость как демографический процесс зависит как от объективных и субъ-
ективных факторов, так и от действующих законов о расторжении браков. Динамика 
количества разводов и общего коэффициента разводимости за период с 1990 по 2008 гг. 
была достаточно противоречивой. Так, начиная с 1990 г. прослеживается тенденция к 
увеличению числа разводов, достигшего своего максимума в 1997–1999 гг. (коэффици-
ент разводимости составлял около 3‰). С 2000 года количество разводов и сам коэф-
фициент разводимости стал постепенно снижаться. Существенную роль в этом процес-
се сыграл фактор уменьшения количества браков. 
За данный период времени уменьшился и средний состав семьи. Если в 1990 го-
ду он составлял 3,2 чел., то в 2008 г. – менее 3 человек. Увеличилась доля небольших 
семей, которые состоят из 2–4 человек, сократился удельный вес больших – из 5 и бо-
лее человек. Сегодня самой распространенной в Беларуси является семья, которая со-
стоит из одной брачной пары и одного ребенка или без детей (простая нуклеарная се-
мья). Растет доля неполных семей (дети остаются с одним из родителей). За последние 
15 лет вырос удельный вес детей, рожденных женщинами, не состоящими в зарегист-
рированном браке. Если в 1990 году этот показатель составил 5,9% от общего числа 
родившихся, то в 2008 году он вырос почти до 20%. Установка на одно- и двухдетные 
семьи уже привела к отрицательному естественному приросту. Даже для простого вос-
производства населения каждая брачная пара, способная к деторождению, в среднем 
должна иметь 2,1–2,2 ребенка.  
Одним из самых многоаспектных социальных процессов является миграция насе-
ления. Она прямо или опосредованно, а нередко и через некоторый промежуток време-
ни, влияет на все стороны жизни общества. Чем интенсивней протекает процесс мигра-
ции, тем больше изменений он приносит в развитие отдельных территорий. Увеличение 
миграционной подвижности населения Беларуси в послевоенный период является за-
кономерным процессом в условиях индустриализации и урбанизации. В последнее де-
сятилетие ХХ века значительное влияние на миграционные процессы в стране оказали 
такие факторы, как обострение межнациональных отношений в регионах бывшего 
СССР, неблагоприятная экологическая ситуация в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и социально-экономический кризис, в котором находилась Республика Беларусь. 
На протяжении практически всего послевоенного периода на территории Бела-
руси наблюдался механический прирост населения. В отдельные годы он составлял бо-
лее 50% всего прироста. Внешние миграционные потоки характеризуются положитель-
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ным сальдо – численность лиц, прибывающих в Республику Беларусь, превышает чис-
ленность лиц, выбывающих из Республики Беларусь. Всего за 1996–2005 гг. миграци-
онный прирост составил 104 тыс. человек. По состоянию на 2008 г. миграционный 
прирост по сравнению с 2005 г. увеличился более чем в 4 раза, но при этом роль мигра-
ционного прироста в смягчении процесса депопуляции постоянно уменьшается. 
Для Беларуси характерны прежде всего внутренние мощные внутриобластные и 
межобластные миграционные потоки, направленные в основном из сельской местности 
в городскую. Эти миграционные связи характеризуются не только разнообразием на-
правлений, но и различной интенсивностью. При этом 60 процентов населения, выбы-
вающего из сельской местности, составляет молодежь, среди которой доминируют ли-
ца женского пола.  
Анализ геодемографического развития Беларуси показал, что к концу ХХ века 
вследствие снижения рождаемости и роста смертности страна вступила в стадию ус-
тойчивой и длительной депопуляции. Отрицательный естественный прирост, прогрес-
сирующий процесс старения привели к суженному воспроизводству населения, отмеча-
ется  прогрессирующий процесс старения нации, снижение среднего размера семьи, 
значительное увеличение среднего возраста вступления в брак. Экономический кризис 
и экологическая катастрофа усилили неблагоприятные миграционные тенденции. Со-
временное состояние демографической ситуации Республики Беларусь представляет 
потенциальную угрозу устойчивому развитию государства, национальной безопасности 
страны. Вследствие прогнозируемых тенденций изменения возрастной структуры насе-
ления в ближайшие годы следует ожидать некоторого пополнения трудовых ресурсов, 
а затем  очередного спада численности лиц, вступающих в трудоспособный возраст. 
Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем фор-
мирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и 
интеллектуальный потенциал Республики Беларусь, уменьшению объемов подготовки 
квалифицированных кадров в учреждениях, обеспечивающих получение профессио-
нально-технического, среднего специального и высшего образования. 
Поэтому неслучайно в последнее время правительством нашей страны принято 
ряд законодательных актов о поддержке семьи. Это, прежде всего, льготное кредитова-
ние молодых семей, социальная защита женщин, находящихся в декретном отпуске, 
повышение размера пособий по уходу за ребенком. Эти и другие мероприятия в рамках 
выполнения Программы демографической безопасности страны будут способствовать 
оптимизации демографической ситуации в республике. 
Чтобы воспрепятствовать негативным тенденциям в воспроизводственных про-
цессах на территории Беларуси, необходима активная и эффективная демографическая 
политика. Под демографической политикой мы понимаем целенаправленную деятель-
ность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования 
процессов воспроизводства населения. Она призвана воздействовать на формирование 
желательного для общества режима воспроизводства населения, сохранения или изме-
нения тенденций в области динамики численности и структуры населения, темпов их 
изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, внут-
ренней и внешней  миграции,  качественных характеристик населения. При этом необ-
ходимо обратить внимание нс только на количественные параметры, но и на качест-
венные – физическое, умственное здоровье людей, их социальное благополучие. 
Принятые в стране Закон и Программа демографической безопасности при по-
вышении уровня жизни населения должны способствовать выходу республики из демо-
графического кризиса. К сожалению, некоторые меры демографической политики но-
сят разрозненный, централизованный, не учитывающий местных условий характер. 
В современной действительности при разработке новой Программы демографической 
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безопасности необходимо разграничить сферы деятельности местных и республикан-
ских органов в области демографической политики. На верхнем уровне должна быть 
разработана концепция демографического развития республики и научные рекоменда-
ции по внедрению ее в жизнь. Местным органам необходимо предоставить возмож-
ность решения всех вопросов, касающихся демографической политики, включая вопро-
сы финансирования ее мероприятий из собственного бюджета.  
Главнейшими задачами демографической политики государства должны стать 
обеспечение социально-экономической поддержки семьи, материнства и детства; соз-
дание условий для рождения трех и более детей; повышение престижа семьи, умень-
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Krasovsky K. Demographic Aspect of Sustainable Development of the Republic of Belarus 
 
Demographic situation is one of the most important components of a state’s sustainable develop-
ment. Analysis of the main demographic criteria of Belarus at the end of the 20-th. – beginning of the 
21-st. centuries has been conducted on the basis of statistical data. Unfavorable tendencies of birth and 
death rates, age-sex and matrimonial structures have been detected. The necessity for conducting an ef-
fective long-term scientific-grounded demographic policy has been proved. 
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